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Abstrak
Harga diri rendah dapat menimbulkan perilaku tidak sesuai pada remaja. Penelitian 
ini bertujuan meningkatkan harga diri siswa yang memiliki harga diri rendah di SMK 
Farmasi Mandala Tiara Bangsa melalui terapi menulis puisi. Metode yang digunakan 
adalah kuasi eksperimen dengan nonequivalent control group design. Sampel pada pene-
litian dipilih melalui teknik purposive sampling dengan melibatkan 12 siswa yang terbagi 
dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pengukuran pada penelitian ini meng-
gunakan Coopersmith Self-esteem Inventory  sejumlah 45 butir pernyataan dengan reli-
abilitas sebesar 0.89. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Mann Whitney U 
Test menunjukkan nilai asymp. Sig = 0.010, yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi 
α = 0,05,  sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Terjadi peningkatan harga diri yang sig-
nifikan setelah diberikan layanan terapi menulis puisi. Penelitian selanjutnya menunjuk-
kan bahwa siswa yang diberikan layanan terapi menulis puisi mengalami peningkatan 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak diberikan layanan terapi menu-
lis puisi. Selanjutnya konselor sekolah dapat mengimplementasikan layanan terapi menu-
lis puisi sebagai layanan konseling mutakhir di sekolah.
Kata Kunci : Terapi menulis puisi, harga diri.
Pendahuluan







identik	 dengan	masa	 pencarian	 identitas.	 Pengala-
man-pengalaman	baru	akan	ditemui	 remaja	sepan-
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segala	perubahan,	yaitu	harga	diri..
Harga	 diri	 adalah	 penilaian	 pribadi	 mengenai	
keberhargaan	diri	yang	dinyatakan	dalam	sikap	in-
dividu	 terhadap	 dirinya	 (Coopersmith,	 1967:	 4-5).	






atan	 sosial	dan	 sebagainya.	Sebaliknya,	 remaja	de-





Remaja	 dengan	 harga	 diri	 yang	 rendah	 akan	
tampil	 sebagai	 siswa	 yang	 bermasalah	 di	 sekolah	
dan	 di	 lingkungannya.	Misalnya,	 terlibat	 tawuran,	











Studi	 pendahuluan	 dilakukan	 pada	 65	 siswa	






Berdasarkan	 karakteristik	 permasalahan	 pada	
remaja	dengan	harga	diri	rendah,terapi	menulis	pui-





























adalah	 evaluasi	 terhadap	 diri	 yang	 lazim	 diper-




ga	 diri	 adalah	 penilaian	 pribadi	mengenai	 keber-
hargaan	diri	yang	dinyatakan	dalam	sikap	individu	
terhadap	dirinya.
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kakan	 oleh	 Coopersmith	 (1967),	 yaitu	 harga	 diri	
tinggi,	harga	diri	sedang	dan	harga	diri	rendah.	In-





sepsi	 dan	 dirinya	 sendiri,	 tidak	 terpaku	 pada	 di-
rinya	sendiri	atau	 tidak	hanya	memikirkan	kesuli-
tannya	 sendiri,	 keyakinan	 akan	 dirinya	 tidak	 ber-

















Terapi	 puisi	 berkaitan	 dengan	 dua	 hal,	 yaitu	
proses	terapi	dan	puisi.	Terapi	merupakan	perlakuan	




pakan	 bagian	 dari	 ragam	 bahasa	 tersusun	 dari	 be-
















sebuah	 puisi,	 namun	 lebih	 pada	 penghayatan	 per-
sonal.	







kan	 penulisan	 kreatif	 untuk	 	 proses	 penilaian	 atau	
asesmen	 dan	 proses	 terapi.	 Komponen	 ini	 dapat	













tahap	 pertengahan.	 Pada	 tahap	 ini	 penulis	 mem-
baca	 ulang	 puisi	 yang	 dibuatnya	 dan	menanyakan	
dalam	dirinya	“apakah	aku	benar-benar	merasakan/











Penelitian	 dilakukan	 di	 SMKF	 Mandala	 Tiara	
Bangsa	dengan	 sampel	 sebanyak	12	 siswa	dengan	
harga	diri	rendah.	Sampel	terbagi	ke	dalam	dua	ke-
lompok	yaitu	kelompok	eksperimen	dan	kelompok	
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kontrol,	 dimana	 sampel	 dalam	 kelompok	 eksperi-
men	akan	diberikan	perlakuan.	Penelitian	dilakukan	
pada	bulan	Oktober	sampai	dengan	November	2014.	
Metode	 yang	 digunakan	 adalah	 kuasi	 eksperimen	
dengan	bentuk	nonequivalent	control	group	design	
(Sugiyono,	2010:	107).	Pengukuran	pada	penelitian	














siswa	 di	 setiap	 kelompok	 lalu	 dibandingkan	 anta-
ra	 skor	pretest-posttest.	Pada	hasil	 pretest,	 seluruh	
siswa	berada	 pada	 kategori	 rendah.	Kemudian	pa-





















































































































Ss 90 60.81 96 64.86 4.05
T 75 50.68 89 60.14 9.46
Hal	ini	berarti	peningkatan	skor	siswa	pada	ke-
lompok	eksperimen	lebih	tinggi	daripada	peningkat-




Gambar 1. Histogram Capaian Skor Harga Diri Ke-
lompok Eksperimen
 
Gambar 2. Histogram Capaian Skor Harga Diri Ke-
lompok Kontrol
Selanjutnya	 hasil	 pengujian	 hipotesis	menggu-
nakan	Mann	Whitney	U-Test	 dengan	 bantuan	 ap-
likasi	 SPSS	 16.0	 for	 Windows,	 diperoleh	 nilai	
Asymp.	 Sig	 =	 0.010.	 Penelitian	 ini	menggunakan	
taraf	signifikansi	alpha	sebesar	0.05.	Hal	ini	berar-
ti	pada	skor	harga	diri	Sig	<	0.05,	dengan	demiki-

















membuat	 dirinya	 lebih	 berharga	dan	 lebih	mampu	
menerima	keadaan	diri	serta	kehidupannya.
Kegagalan	 siswa	 sebagai	 remaja	 dalam	mem-
bentuk	harga	dirinya	akan	berdampak	langsung	pa-
da	 kemampuannya	 menjalani	 kehidupan.	 Perma-
salahan	 yang	 diungkapkan	 oleh	 seluruh	 anggota	
yaitu	 mengenai	 retaknya	 keharmonisan	 keluarga	
karena	 perceraian,	 ketidakmampuan	 membangun	
pertemanan,	 keputusasaan	 menghadapi	 perasaan	
kehilang-an	 seseorang	 yang	 berharga,	 kemarahan	
dan	 kebencian	 dengan	 anggota	 keluarga	 dan	 se-
bagai-nya	 menjadi	 persoalan	 yang	 sulit	 diterima	
oleh	 sese-orang	yang	memiliki	harga	diri	 rendah.	
Terapi	menulis	 puisi	membantu	 siswa	 pada	 pros-








sebuah	 permasalahan	 yang	 dialami	 dimulai	 dari	









Selain	menulis	 puisi,	membacakan	 puisi	 di	 de-
pan	anggota	kelompok	lain	akan	meningkatkan	pe-
nerimaan	diri	siswa.	Respon	yang	mendukung	saat	
siswa	 membagi	 pengalaman	 akan	 menumbuhkan	
keyakinan	bahwa	Ia	diterima	dan	diakui	dalam	ke-
lompok.	 Ketika	 anggota	 lain	 mendengarkan	 dan	
menghayati	 setiap	 kalimat	 puisi	 yang	 dibacakan,	
siswa	 akan	merasa	 lebih	 berarti	 karena	 orang	 lain	
berusaha	mendengarkan	apa	yang	selama	ini	men-
jadi	beban	hidupnya.	Hal	ini	akan	mengurangi	keya-
kinan	 pada	 diri	 siswa	 bahwa	 tidak	 ada	 seseorang	
yang	memperdulikan	kehidupannya.





siswa	 untuk	 berani	 berpendapat.	 Hal	 ini	 menum-
buhkan	kepercayaan	diri	saat	apa	yang	 ia	katakan,	
didengar	 dengan	 penuh	 perhatian	 oleh	 temannya	
yang	 lain.	 Dengan	 beragam	 jenis	 permasalahan,	
siswa	 dapat	 belajar	 lebih	 banyak	 dari	 permasalah-
an-permasalahan	temannya.	Dengan	proses	ini,	se-








rinya	 lebih	 berharga	 dimulai	 dari	membangun	 pe-
nerimaan	diri,	mendapatkan	pengakuan	dari	 orang	




Berdasarkan	 analisis	 hasil	 pengujian	 hipotesis	
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Hasil	 penelitian	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 tera-





kan	 konselor	 sebagai	 proses	 lanjutan	 dari	 peneli-
tian	ini	adalah	memberikan	pelatihan	khusus	kepa-
da	konselor-konselor	sekolah	mengenai	penerapan	
konseling	 kelompok	 dengan	menggunakan	 teknik	
terapi	menulis	puisi.	Pelatihan	bertujuan	untuk	me-
latih	konselor	agar	dapat	memberikan	layanan	de-
ngan	 menggunakan	 terapi	 menulis	 puisi	 dengan	
persiapan,	proses	dan	akhiran	yang	baik	dan	benar.	












nya,	 (c)	 pengalokasian	waktu	 penelitian	 yang	me-
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